




































































































































14歳未満 0.71 0.34 1.00 1.13 1.16 1.87 0.27 0.41 0.21 0.31
14～19歳 0.60 0.37 0.35 0.48 0.31 0.43 0.24 1.61 0.18 0.25
20～24歳 0.70 1.14 0.37 1.42 0.48 1.53 1.33 2.27 0.61 1.26
25～29歳 0.84 1.86 0.62 1.85 0.84 2.29 2.40 2.81 0.77 1.57
30～39歳 0.92 2.04 0.61 2.21 1.14 3.16 2.80 1.92 0.70 1.54
40～49歳 0.95 1.95 0.56 2.22 1.12 3.57 2.82 1.28 0.57 1.57
50～59歳 0.99 1.95 0.61 2.49 1.73 6.21 2.07 1.49 0.80 1.42
60～64歳 1.37 3.59 2.09 5.71 4.83 19.04 3.31 2.62 2.04 2.30
65歳以上 2.31 7.85 3.08 14.50 11.03 71.75 7.50 5.93 4.22 7.20
うち65～69歳 1.87 5.63 5.57 10.00 9.67 55.85 5.02 5.11 3.21 3.90
うち70歳以上 2.53 9.91 3.41 36.00 12.62 92.19 9.70 7.36 5.18 10.09
1989年を基準とした倍率 1.03 1.15 0.70 1.47 0.81 2.67 1.05 1.84 0.36 0.93
















1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14歳
未満
73 53 50 38 51 57 58 60 76 84 60 52 50 52 51 51 49 42 40 43 50 50 48 39 39 34
14～
19歳
408 322 289 219 258 294 319 372 508 548 434 414 446 476 469 486 467 395 377 357 400 390 358 272 239 202
20～
24歳
43 39 37 35 40 43 46 47 55 64 64 63 70 76 89 90 91 83 77 73 77 81 77 71 88 74
25～
29歳
34 27 27 25 29 29 32 30 34 35 35 38 42 48 56 60 62 59 56 56 60 59 58 55 74 66
30～
39歳
33 27 26 25 29 31 31 31 32 33 32 35 37 43 48 53 55 52 49 51 53 53 51 50 60 56
40～
49歳
37 30 29 28 32 34 35 36 37 39 41 43 44 50 54 58 60 59 55 56 58 59 56 55 62 61
50～
59歳
45 37 35 34 39 42 44 46 47 49 52 57 59 67 72 76 77 75 72 72 73 72 69 66 72 66
60～
64歳
41 35 36 36 44 47 50 54 56 57 62 65 67 72 79 88 94 92 85 85 82 79 79 76 85 80
65～
69歳
38 34 33 33 37 42 44 50 52 57 64 69 72 82 87 98 101 99 95 96 97 96 96 89 86 78
70歳
以上






















































































































































































































































































































































　図 1 は、人間の生涯の過渡期をおおまかに 3 段階に分けている。これは、
レビンソン（Levinson,1978＝1992）の研究に倣った。つまり、レビンソン
は、男性のライフサイクルを児童期と青年期、成人期、中年期、老年期の 4
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